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   ﻧﻔﺲ  ﻋﺰت آن ﺑﺎﻪﺑﻄار ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و
  داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺮدﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  در
  
  *ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ زﻛﻲ دﻛﺘﺮ
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان  و ﻫـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ  رﺿﺎﻳﺖ از  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ و ﺟﺎ ﻛﻪ  از آن :ﻫﺪف
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ﺑﺎن آراﺑﻄﻪ  وﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  روﻧﺪ، ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻪ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ . اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه(  ﭘﺴﺮ001 دﺧﺘﺮ و 001) اﺻﻔﻬﺎن  داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه 002و در آن ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ از ﻧﻮع  ﺣﺎﺿﺮﺑﺮرﺳﻲ  :روش
 ﺑﻬـﺮه  راﺑﺴﻮنﻧﻔﺲ ﻋﺰتﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶاز  ﻧﻔﺲ ﻋﺰتﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و ( )ILOQVM ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺴﻮآﻻووﻳﺘﺎس  از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ 
  .  ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ وﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن،  tﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﻫﺎ ﺑﻪ داده. اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺗﻔـﺎوت اﻣـﺎ ، (r=0/84)داﺷـﺘﻪ   وﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ وﺟـﻮد ﻧﻔﺲ ﻋﺰتداري ﻣﻴﺎن  ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﮔﻮﻳﺎي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دارآﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ آن  ﻫﻢ. ﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧ وﺟﻮد اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه دﺧﺘﺮ و ﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ داﻧ داري در  ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﻣﻴـﺎن ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﻛـﻪ از ﻧـﺸﺎن داد ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن داﺷﺘﻪ، ﻟﻴﻜﻦ   وﺟﻮد ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و  ﻃﻮرﭘﻨﺞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ  ﻫﺮﻛﺪام از 
 ﻧﻔﺲ ﻋﺰتﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻴﺶﺗﻮان داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﻛﺎرﻛﺮد و( ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ)ﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﻴﻌﻓﺮدي، ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 .ﺑﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  




اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  رﻓﺘﺎري و ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶاﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ  در زﻣﻴﻨﻪ 
 ﻳﻜ ــﻲ ازو ( 0002، 2سﻟﻮﻛ ــﺎ و 1داﻳﻨ ــﺮ)زﻳ ــﺎدي اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه 
  اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ  3ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ زﻧ ــﺪﮔﻲ ، اﺣ ــﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒ ــﺖ ﻧﻤﻮدﻫ ــﺎي 
   ،(0002، سﻟﻮﻛـ ــﺎ و داﻳﻨـ ــﺮ) 4زﻧـ ــﺪﮔﻲ ﺷـ ــﺎﻣﻞ رﺿـ ــﺎﻳﺖ از 
    و(8791، 7ﺟﺎﻧــ ــﺴﻮن  و6ﺷــ ــﺎﻳﻦ)  5اﺣــ ــﺴﺎس ﺧﻮﺷــ ــﺒﺨﺘﻲ 











































 ازﻫﺎﻳﻲ  ﺟﻨﺒﻪﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( 6791، 3واﻳﺘﻲ و 2آﻧﺪرﻳﻮ )1ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
  و 5ﺑﺎوﻟﻴﻨـﮓ  ؛0002، 4وﻧﻬـﺎون )روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ ﻣﻲﺳﻼﻣﺘﻲ آد 
اﻧﺪﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ(. 1002، 6وﻳﻨﺪﺳﻮر
، ﺗﻤـﺪﻧﻲ و ﺑﻬﻤﻨـﻲ  )ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄـﻪ دارد  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ
ﭼ ــﻮن ي ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ ﻫ ــﻢ ﻫ ــﺎﺑ ــﻴﻦ وﻳﮋﮔــﻲ   و(3831، ﻋ ــﺴﮕﺮي
ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ آﻧـﺎن   واﻓـﺴﺮدﮔﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﻔـﺲ ﻋـﺰت
 و 9، دوراﻫــﻲ8 ﺷــﻮﻣﻴﻜﺮ،7ﺳﻴﻤﭙــﺴﻮن )دارد ارﺗﺒــﺎط وﺟــﻮد
ﻛــﻪ ﺗﻔــﺎوت ﻧــﺸﺎن داد ( 1831 )اﺣﻤــﺪي(. 6991 ،01ﺷﺮﺳــﺘﺎ
 دو ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در  ازﭘـﻴﺶﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ  زﻣﻴﻨـﻪ اري درد ﻣﻌﻨـﻲ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﭘﺮﺳﺶ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﮔﻮاه وﺟﻮد  ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و 
ﻣﻴﺰان  وﺿﻌﻴﺖ و  -1: ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد 
دﺧﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎن داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ي آن در ﻫـﺎ  ﻔﻪﻣﺆﻟ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ  زﻣﻴﻨـﻪ  آﻳـﺎ در -2ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ؟ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن  ﺮﭘﺴ
داﻧـﺸﮕﺎه  دﺧﺘـﺮ  و ي آن ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﻫﺎ ﻔﻪﻣﺆﻟ زﻧﺪﮔﻲ و 
 ﻣﻴـﺎن ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و   آﻳـﺎ -3 وﺟـﻮددارد؟  ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻬﺎن ﻔاﺻ
اري د ﻣﻌﻨـﻲراﺑﻄـﻪ  داﻧـﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔـﺲ ﻋـﺰت
ي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻔﻪﻣﺆﻟ و اﺑﻌﺎد ﻳﻚ از  ﻛﺪام– 4 وﺟﻮددارد؟
   ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻧﺪ؟ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ﺑﺮ
  
  روش 
 ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ،ﭘﮋوﻫﺶﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 
. ﺑﻮدﻧـــﺪ 4831-58ﺳـــﺎل ﺗﺤـــﺼﻴﻠﻲ  اﺻـــﻔﻬﺎن درداﻧـــﺸﮕﺎه 
ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ( ﭘﺴﺮ 001 دﺧﺘﺮ و 001)داﻧﺸﺠﻮ  002ﻫﺎ،  آزﻣﻮدﻧﻲ
 اﺑـﺰار . ﻧﺪ ﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ -ايﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺷـــﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـــﺖ زﻧـــﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳـــﻲ ﻛﻴﻔﻴـــﺖ زﻧـــﺪﮔﻲ، 
 31ﻣـﺮﻳﻤﻦ و  21ﺑﻴـﻮك ﺑﻮد ﻛـﻪ ( ILOQVM )11ﻣﻴﺴﻮآﻻووﻳﺘﺎس
. اﻧـﺪ آن را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ( 8991)
 ﻛـﺎﻣﻼً ،1)اي   ﭘﺮﺳـﺶ ﭘـﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨـﻪ52داراي ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶاﻳـﻦ 
در آﻣـﺎره آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ . اﺳﺖ(  ﻣﻮاﻓﻘﻢ  ﻛﺎﻣﻼً ، 5 ﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﻣ
ﻲ ﻳـروا ﮔـﺰارش ﺷـﺪه و0/77 اﺑـﺰار اﻳـﻦ ﻲ ﻳﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎزﻣﻴﻨـﻪ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  0/34ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ  زﻣﺎن آن ﺑﺎ  ﻫﻢ
ﺑﺮرﺳـﻲ  زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ در (. 5991، ﺑﻴـﻮك  )اﺳﺖآﻣﺪه 
ﺺ ﺑـﺮاي ﺷـﺎﺧ را  OMKﻧـﺴﺒﺖ ، ﺣﺎﺿﺮﺑﺮرﺳﻲ  در ﻲ اﺑﺰار ﻳروا
 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮرا ﺿﺮﻳﺐ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ  و 0/696 ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان .  ﻧﺸﺎن داد 311/84
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/447،  آزﻣﻮدﻧﻲ002و  ﻣﺎده52 ﺑﺎﭘﮋوﻫﺶ  ﻲ اﺑﺰارﻳﭘﺎﻳﺎ
 41راﺑـﺴﻮن  ﻧﻔﺲ ﻋﺰتﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ، ﻧﻔﺲ ﻋﺰتارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺮاي .ﺷﺪ
ﻛـﻪ اﺳﺖ  ﻣﺎده 03داراي  راﺑﺰا. ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ( 9891، راﺑﺴﻮن)
ﺳ ــﻨﺠﺶ ﻣﻴــﺰان  ﻣﻨﻔ ــﻲ آن ﺑ ــﻪ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ و  ﺟﻤ ــﻼت ﻣﺜﺒ ــﺖ و 
ﺑـﺮ  ﺳﺎزيروش دوﻧﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻲ آن ﻳﭘﺎﻳﺎ. ﭘﺮدازد ﻣﻲ  اﻓﺮاد ﻧﻔﺲ ﻋﺰت
ي آﻟﻔـﺎﺑـﻪ روش  و 0/39 ، ﺳـﺎﻟﻪ61-06 زن 88 ﻣـﺮد و 16روي 
ﻲ ﻳ ـروا( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )راﺑﺴﻮن . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/98ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 ﻧﻔـﺲ ﻋـﺰت ﻣﻘﻴـﺎس  ﮕﻲ ﺑـﺎ روش ﻫﻤﺒـﺴﺘ را ﺑـﻪ  ﻧﻔﺲ ﻋﺰت اﺑﺰار
. اﺳـﺖ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده  0/08( 5691، روزﻧﺒـﺮگ ) 51روزﻧﺒﺮگ
را در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ي آﻟﻔـﺎ ﻧﻴﺰ ( 4991) 71ﮔﺮﻳﻦ و 61آددﻳﻮ
ﻣ ــﻪ ﻧﺎ  ﭘﺮﺳ ــﺶﺑ ــﺎرا زﻣ ــﺎن آن  ﻲ ﻫ ــﻢﻳ ــروا و 0/08آن ﻲ ﻳﭘﺎﻳ ــﺎ
ﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪ ﻫـﺎ  داده. ﻧﻤـﻮد ﮔـﺰارش  0/58 روزﻧﺒﺮگ ﻧﻔﺲ ﻋﺰت
 ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ، tآﻣﺎري  آزﻣﻮن، آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﺎي  روش
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن  وﭘﻴﺮﺳﻮن
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺎﻧﻪ وﻛـﻞ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ي ﭘﻨﺞ ﻫﺎ ﻔﻪﻣﺆﻟاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 
 ﻧـﺸﺎن 1 ﺟـﺪول در  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺲ ﻋﺰتﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ و 
  1   . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻠـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ  اري در دﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﻴﻌو ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ  د ﻧﺸﺎن ﻧﺪا دﺧﺘﺮ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ 
از )( t=2/806، <p0/10)ﻧﻔـــﺲ  و ﻋـــﺰت( t=1/79، <p0/50)
اري ﻣﻴـﺎن دﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت ( ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﭘﻨﺞ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
  . دﻳﺪه ﺷﺪدﺧﺘﺮ  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ
  
  (N=002)ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﺷﺎﺧﺺ-1ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻮﺿﻮع
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
   ﺣﺪاﻗﻞ-ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻢ ﺑﻴﻤﺎريﻳﻋﻼ
  ﻛﺎرﻛﺮد
  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
  اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ
  ( ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ )ﻪﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﻴﻌ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
  ﻧﻔﺲ ﻋﺰت
  (3/70 )51/09
  (3/73 )91/77
  (3/16 )81/28
  (3/71 )51/83
  (3/52 )71/47
  (01/14 )78/16
  (12/76 )141/36
  8 -32
  7 -52
  6 -52
  8 -32
  8 -52
  85 -211
  66 -391
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  ﭘﮋوﻫﺶ ﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑ-2 ﺟﺪول
  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ  ﻪﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﻴﻌ  اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  ﻛﺎرﻛﺮد  ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﻴﻤﺎري  
 1 r** =0/607 r** =0/335 r** =0/717 r** =0/576 r**= 0/305  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
 r* =0/484 r* =0/924 r=0/530 r* =0/305 r* =0/893 r= 0/911  ﻧﻔﺲ ﻋﺰت
  0/100 <p** ;  0/10 <p *
 
دﻫﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  2 ﺟﺪولﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
 از.  اﺳـﺖ 0/84ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻔـﺲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋـﺰت ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و 
آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﺳـﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﻧﻈـﺮ  داري از ﻣﻌﻨـﻲ  ارﺗﺒـﺎط  دﻳﮕـﺮ يﺳﻮ
، رواﺑــﻂ ﺑ ــﻴﻦ ﻓــﺮدي (<p0/100 )ﻛ ــﺎرﻛﺮد]ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ زﻧــﺪﮔﻲ 
  .دﻳﺪه ﺷﺪﻧﻔﺲ  ﻋﺰت  ﺑﺎ[(<p0/100) ﻪﻣﺎورءاﻟﻄﺒﻴﻌ و( <p0/100)
ﻛﻪ ﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺸﺎن داد ﺗ
، ﻓـﺮدي رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ  )ﻔﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺆﻟ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻗﺪرت  از( ﻛﺎرﻛﺮد  و ﻪﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﻴﻌ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺲ ﻋﺰتاﺑﻌﺎدﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان  دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﮔﺎﻧـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻪﻣﺮاﺣـﻞ ﺳـﺑـﺮاي  R2 ﻣﻘـﺪار. اﻧـﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﺑـﻮده
ﺷـﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/733 و 0/603، 0/352ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮﺗﻴﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ 
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات 0/733زﻣـﺎن ﻃـﻮرﻫﻢ ﻔـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﻣﺆﻟوﺳﻪ 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪﺗﺒﻴﻴﻦ   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﻧﻔﺲ ﻋﺰت
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ  اري در دﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﭘﮋوﻫﺶ ي ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻧﺪادﻧـﺪ ﻛـﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن  ﺮدﺧﺘﺮ و ﭘﺴ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻧ ــﻮري، ﻋــﺸﺎﻳﺮي و آزردﮔــﺎن  ، ﻛﺮﺑﻼﻳ ــﻲزاده ﺑﻴ ــﺎنﻫــﺎي  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ
 (5831)، ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﺣـﺴﻴﻨﻲ ﻧﺼﻴﺮي و( 3831) ﺑﻬﻤﻨﻲ، (7731)
 زﻣﻴﻨـﻪ اري درد ﻣﻌﻨـﻲﺗﻔـﺎوت  دﻳﮕـﺮﺳـﻮي  از. ﺳـﻮ اﺳـﺖ ﻫـﻢ
 و ارﺗﺒـﺎط ﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮﻧﻔـﺲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ داﻧـﺸ  تﺰﻋـ
دﻳـﺪه  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و داري ﻣﻴﺎن  ﻣﻌﻨﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ارزﻳـﺎﺑﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ . ﺷﺪ
  . ﮔﺮدد ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻓﺰوده ﻧﻔﺲ ﻋﺰتﻣﻴﺰان  زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ
را  ﻣﻴـﺴﻮآﻻووﻳﺘﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
. داراي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻧـﺸﺎن داد 
زﻧﺪﮔﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻔﻪ ﻣﺆﻟﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
( ﻋﻤﻠﻜﺮد )وﻛﺎرﻛﺮد( ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ )ﻪﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﻴﻌ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي 
ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻔﺲ ﻋﺰتﻲ ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت 
ﻫﺎ ﮔﻮﻳـﺎي آن ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘـﻨﺞ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ را  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ  ﻣﻲ
  . ﺷﻮد، ﻛﺎﻫﺶ داد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ را داراي رﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد . ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داد 
ﻓ ــﺮدي، ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ در اﺑﻌ ــﺎد ﻛ ــﺎرﻛﺮد، رواﺑ ــﻂ ﺑ ــﻴﻦ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺑ ــﻪ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ، ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري و اﺣـﺴﺎس ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده  ﻣﺎوراء
 ﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒـﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ
ﻓﺮدي، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن 
  . ﺷﻮد آﻧﺎن اﻓﺰوده ﻣﻲ
از راه  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔـﺲ ﻋـﺰتﻣﻴـﺰان  ارﺗﻘـﺎءاﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣﻴـﺰان  ﻫـﺎي ﺑﻬﺒـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ روش ﻫـﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و 
اﮔﺮﭼـﻪ  ؛ﻛﻨـﺪ  ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺴﺮ را در  ﻧﻔـﺲ  ﻋﺰت
ﻫـﺎي  ﺮﮔﺮوهﻳﺳـﺎ   در ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮدﺳﻨﻲ  و ﺷﻐﻠﻲ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ي اﺟﺘﻤــ ــﺎﻋﻲ ﻛﻴﻔﻴــ ــﺖ زﻧــ ــﺪﮔﻲ داراي ﻫــ ــﺎ ﭘــ ــﮋوﻫﺶ
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  روش ﻧﻈﺮ از. ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲﻲ ﻫﺎﻳ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
و داراي ﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ ﮔــﺴﺘﺮده  ﭘﻴﭽﻴــﺪه ،ﻣﻮﺿــﻮﻋﻲ ﭼﻨﺪﺑﻌــﺪي
 ﻣﺤـﺪودﻳﺖ دﻳﮕـﺮ. ذﻫﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻴﻨـﻲ ودرﺑﺮدارﻧـﺪه 
  راﺑـﺴﻮن ﻧﻔـﺲ ﻋـﺰت ﻣﻘﻴﺎس ﻲ ﻳﭘﺎﻳﺎ ﻲ و ﻳﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روا 
ﺿ ــﺮوري اﺳ ــﺖ . اﺳ ــﺖ در اﻳ ــﻦ ﺑﺮرﺳ ــﻲ اﻳ ــﺮان و در( 9891)
 راﺑـﺴﻮن ﻧﻔـﺲ  ﻋﺰتﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در آﻳﻨﺪه 
  .ﺑﭙﺮدازﻧﺪاﻳﺮان  در
  
 ؛ 6831/3/42: ؛درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 5831/11/32: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/3/92: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
رﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮاﻟﮕﻮي ﻣـﺸﺎوره ﻣﺮاﻗـﺐ ﻣـﺪاوم ﺑﺮﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺑﺮ.(1831)... ا اﺣﻤـﺪي، ﻓـﻀﻞ
 ﺳـﺎل ﺷـﺸﻢ، ﻣﺠﻠﻪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ، . زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ 
  . 58-59، 12ﺷﻤﺎره
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و (. 3831)ﺑﻬﻤﻨﻲ، ﺑﻬﻤﻦ؛ ﺗﻤﺪﻧﻲ، ﻣﺠﺘﺒﻲ؛ ﻋﺴﮕﺮي، ﻣﺠﻴﺪ 
 ﻣﻲاﺳـﻼ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد  ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ وﻋﻤﻠﻜﺮد  راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ 







































نﺎﻴﺑ هداز، ﺪﻴﺳﺮﺒﻛا ﻼﺑﺮﻛ ؛ﻳ سوﺮﻴـﺳ ،نﺎـﮔدرزآ ؛ﻦﺴـﺣ ،يﺮﻳﺎﺸـﻋ ؛فﺮﺷا ،يرﻮﻧ ﻲ 
)1377(. ﻦﻣﺰﻣ ﻚﻴﻧﺮﻓوﺰﻴﻜﺳا نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔﺪﻧز ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﺳرﺮﺑ .  ﻪﺸﻳﺪﻧا ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
و ،رﺎﺘﻓرهرﺎﻤﺷ ،مرﺎﻬﭼ لﺎﺳ 1 ،13-4 .  
 ﺐﻴﺒﺣ ،يﺮﻴﺼﻧا... ؛ ﻢﻳﺮـﻣ هﺪﻴـﺳ ،ﻲﻨﻴﺴـﺣ ؛ندﻻ ،ﻲﻤﺷﺎﻫ)1385 .( ﺖـﻴﻔﻴﻛ ﻲـﺳرﺮﺑ
 زاﺮﻴﺷ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﮔﺪﻧز ﺮﺑ  نﺎﻣزﺎﺳ ﻲﮔﺪﻧز ﺖﻴﻔﻴﻛ سﺎﻴﻘﻣ سﺎﺳا
 ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺖﺷاﺪﻬﺑ.  رد هﺪﺷ ﻪﻳارا ﻪﻟﺎﻘﻣ رﺎﻨﻴﻤﺳ ﻦﻴﻣﻮﺳ  ﻲـﻧاور ﺖـﺷاﺪﻬﺑ يﺮﺳاﺮﺳ
ﻮﺠﺸـﻧاد ﺖـﻧوﺎﻌﻣ هروﺎﺸـﻣ ﺰـﻛﺮﻣ ،نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧادﻳو تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ،مﻮـﻠﻋ ترازو ﻲ 
ﺸﻧادو يروﺎﻨﻓو مﻮﺳ ،ناﺮﻳا ﺖﻌﻨﺻو ﻢﻠﻋ هﺎﮕ دادﺮﺧ مرﺎﻬﭼ هﺎﻣ .  
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